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(1887-?) из Пинска, Дмитрий Поляков-Халайда (1897-?) из Пинкович и др. Кас­
сиром отделения банка был белорусский поэт и религиозный мыслитель Миха­
ил Ключенович (1901-1937?). В марте 1927 года, когда БКРГ была запрещена 
польскими властями, Михаил Василевский был арестован. Новым директором и 
одновременно кассиром стал Болеслав Антонович (1877-?). Деятельность отде­
ления банка сводилась единственно к выделению кредитов малоимущим кре­
стьянам под очень низкие проценты. Наибольшее число пайщиков 450 было в 
1928 году. Конечно, работа шла с убытками, по данным полиции, кредиты не 
выдавались даже белорусским кооперативам и магазинам из Пинского уезда. А 
наличные средства получались из центрального банка в Вильно. Вообще, это 
была скорее не финансовая организация, а политическая, находившаяся в даль­
нейшем уже под влиянием Пинского уездного секретариата Белорусского Кре­
стьянско-Рабочего Депутатского Клуба «Змаганне». Во главе секретариата сто­
ял Сергей Синяк (1905-1992), в будущем белорусский писатель Сергей Хмара. 
В августе 1930 году польские власти запретили «Змаганне», сразу же арестова­
ли Синяка и закрыли пинское отделение Белорусского кооперативного банка.
Осенью 1939 года три государственных, один польский частный и три ев­
рейских банка были национализированы советской властью. А в 1940 году на 
их месте была создана новая структура -  Пинская контора Госбанка СССР.
АСВЯТЛЕННЕ ПАДЗЕЙ ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ НА 
СТАРОНКАХ “НАШАЙ НІВЫ” У ЯКАСЦІДАДАТКОВАГА 
М АТЭРЫЯ Л А ПА САЦЫЯЛЪНА-ГУМАШТАРНЫХ ДЫСЦЫПЛІНАХ 
ПРЫ ПАДРЫХТОЎЦЫ БАНКАЎСКІХ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ
Цуба М.В.
УА “Пінскі дзяржаўны вышэйшы банкаўскі каледж НБ РБ” 
г. Пінск, Рэспубліка Беларусь
У лістападзе 1906 года ў горадзе Вільня беларуская выдавецкая суполка 
выпусціла ў свет першы нумар тыднёвіка “Наша ніва” . Менавіта гэтаму 
тыднёвіку перад І-й сусветнай вайной і ў пачатку яе, было наканавана лесам 
адыграць выключную ролю ў справе беларускага нацыянальнага адраджэння, у 
пашырэнні беларускага друку, развіцці беларускай мовы і літаратуры, у 
распаўсюджванні сярод беларусаў нацыянальнай свядомасці.
Дзякуючы адданасці сваёй справе і працавітасці асноўнай рэдакцыйнай 
групы “Нашай нівы” братам Івану і Антону Луцкевічам, Янку Купале, Вацлаву 
Ластоўскаму, Алаізе Пашкевіч (Цётцы), Алесю Бурбісу і Алесю Уласаву ідэі 
беларускага нацыянальнага адраджэння пашыраліся не толькі сярод гаражан, 
але і беларускіх сялянскіх мае, у выніку чаго да руху далучыліся сотні новых 
беларускіх патрыётаў.
Аб пачатку 1-й сусветнай вайны ў “Нашай ніве” паведамляецца ў №29 за 
25 ліпеня 1914 года, дзе ў артыкуле “Вайна пачалася” прароча напісана: “Калі 
неба закрыюць грымотные хмары, калі ідзе на нас вялікае няшчасце, мы 
павінны перш за ўсё старацца быць сільнымі і ператрываць ўсё: беда і горэ 
мінецца, сонейка ізноў заясьнее і паклічэ нас да новаго жыцця. Вось цяпер ідзе
на нас навальніца, якой наш край ад часу Французкай вайны -  сто гадоў тому 
назад -  не бачыў. 3 усходу плывуць хвалі аграмаднай расейскай арміі, з захаду
-  немецкай, і хто ведае, ці ня тут -  на нашых палёх -  абудзіцца страшная бітва 
народаў, такая крывавая, якой сьвет даўно ня бачыў?!”
У адрозненне ад Германіі} дзе вайна лічылася нейкім звышчалавечым 
яўленнем, узвышаючым дух, сілу народа, і Расіі, у глыбінях якой панавала 
цішыня па прынцыпу: “Мы далёка, да нас Вільгельм не дойдзе”, адносіны 
беларусаў да вайны ні да адной з гэтых крайнасцяў не падыходзілі. У артыкуле 
“Першы месяц вайны” №34 за 28 жніўня 1914 года сказана наступнае: “Мінуў 
ужо месяц з лішнім гэтай як сьвет-сьветам найвялікшай агульна-эўрапейскай 
вайны. Што яна людзям прынесла, хто каго да гэтаго часу змог, калі скончыцца
-  вось тые пытанні, якіе цяпер кожнаму насовываюцца на думку. Прынесла 
вайна мала чаго вясёлаго, хіба толькі тое, што людзі добра ёй глянулі ў вочы і 
добра пазналі, што гэта такое агульна людское няшчасце, якое, каб не 
варочалася ніколі ”.
8 жніўня 1914 года адбылося поўнае зацьменне сонца, якое найлепш было 
бачна на Беларусі. Аб гэтай падзеі паведамляла “Наша ніва”, адзначаючы, “што 
людзі зазвычай любяць звязваць знакі на небе з забабоннай верай”. Аўтар гэтых 
радкоў Іван Луцэвіч (Янка Купала) прадоўжыў, як перасцярогу, што ў 
“зацьменне глядзець на сонца можна праз чорнае, робленае для гэтага сумысля, 
або закопчанае сажай шкло”. Ён яшчэ не ведаў, што ў хуткім часе, каб глядзець 
на зацьменне, знарок не спатрэбіцца закопчваць шкло, бо ўсё неба будзе 
закопчана дымам бясконцых пажараў.
Тым часам на Беларусі праходзіла агульная мабілізацыя. Звыш палавіны 
працаздольнага насельніцтва было мабілізавана ў армію.
У артыкуле “Нашы пісьменнікі і грамадскія працаўнікі на вайне” у №37 за 
18 верасня 1914 года гаворыцца: “Наляцеўшая, бытцам навальніца вайна 
адарвала ад родных хат і ніў багата народу. Пайшлі ваеваць усе, каму доля гэта 
судзіла. Багата на вайне і нашых беларусаў. Усіх не пералічыш. Ведаем адно 
тых, каго паклікалі спакойную грамадзкую службу замяніць на ваенную.
Пайшоў шчыры народны паэт Якуб Колас, выдатная сіла між нашымі 
песьнярамі. Далей -  малады здольны пісьменнік Максім Гарэцкі; публіцыст 
А.Аўрэйцэвіч -  фэльетоніст “Нашай нівы”, ды Ф.Умястоўскі, вядомы, як 
“Дзядзька Пранук”. Далей аб цяжкім становішчы ў сем’ях прызваных у армію 
“Наша ніва” друкуе наступную звестку: “3 Навагрудка паклікалі на вайну болей 
як 60 чэлавек. Сем’і пакліканых апынуліся ў вельмі цяжкіх варунках. Дык вось 
усе жыхары горада аблажылі сябе добравольным падаткам на карысць сем’яў 
запасных: кожны месяц бяднейшые плацяць па 10 кап., сярэдніе 20 кап., 
багацейшые 40 кап. і болей. Усе жыхары ахвотна выпаўняюць прыняты на сябе 
гэты добры абавязак”.
Паводле ўспамінаў Максіма Гарэцкага, па-свойму выконвала ўзложаны 
ваенным ліхалеццем абавязак і беларуская паэтка Алаіза Пашкевіч (Цётка). 
Якая, працуючы ў віленскім шпіталі “Мішмерас-Хойлем” міласэрнай сястрою 
акрамя сваіх непасрэдных абавязкаў не забывала падкладваць “Нашу ніву” пад 
падушкі параненым.
3 верай у хуткія перамены да лепшага ў свядомасці беларусаў падчас
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вайны, пранікнуты чарговы артыкул “Нашай нівы” №48 за 5 снежня 1914 года: 
“Ёсць надзея, што страшэнная вайна, аб якой яшчэ ўнукі нашы будуць 
успамінаць, дык і збудзіць ад сну вялікую грамаду вясковых людзей. Вайна -  
гэта школа для іх: яна найлепш паказала, як мала можэ зрабіць кожны з нас па 
сабе і якую сілу становіць народ, калі людзі выйдуць усе разам ды стануць 
поплеч сьцяною!”.
Трагічным быў для беларускага народа 1915 год. Расійская армія, 
страціўшы вялікую тэрыторыю, пакінула на палях бітваў у заходніх раёнах 
Беларусі мноства забітых, параненых і палонных, згубіўшы ваенную маёмасць 
пры адступленні, яна амаль нічога не пакінула ў цэласнасці і захаванасці на 
беларускай зямлі, каб не даць пажывіцца з яе ворагу. Наша Бацькаўшчына 
несла не толькі незлічоныя матэрыяльныя, духоўныя, але і людскія страты. Тым 
не менш у адным з апошніх нумароў газеты “Наша ніва” за 21 лютага 1915 
года, у артыкуле Янкі Окліча “Да культурнай працы”, нягледзячы на ўсе жахі 
вайны, гучыць заклік да адраджэнскай працы з верай ў светлую будучыню 
Беларусі: “Цяжкіе, сумные часы даводзіцца перажыць нашай бацькаўшчыне, -  
той бацькаўшчыне над каторай толькі недаўна пачалі лунаць першые зоркі 
адраджэння і дзе толькі колькі год таму назад раздаўся зычны кліч да новаго, 
лепшаго жыцця... А цяпер вайна і зноў неміласэрна адарвала шмат працаўнікоў
з роднаго загону... Вайна зрабіла аграмадные шчэрбы ў нашых радох, але мы 
тым больш павінны рупіцца, каб замест тых, што цяпер гібеюць у акопах, 
знайшліся новые працаўнікі, каторые, злучэные моцнай верай у светлую 
будучыню, выйдуць на вялікую грамадзкую работу. Да гэтаго цяпер трэба ўсіх 
клікаць. Ніхай ніхто не астанецца глухім на гэты кліч! ”
Аднак далей, нягледзячы на ўсе намаганні рэдакцыі прадоўжыць выданне 
газеты, усё ж набліжэнне фронта да Вільні, пастаянныя нападкі з боку цэнзуры 
і мабілізацыя ў армію рэдактара Янку Купалу (рэдагаваў “Нашу ніву” з 1914 
года), а таксама часткі найбольш актыўных супрацоўнікаў, зрабілі сваю справу.
“Наша ніва”, быўшая на працягу амаль 10 гадоў адзінай пуцяводнай зоркай 
для беларускай грамадскасці на шляху дасягнення нацыянальнага, культурнага, 
эканамічнага і палітычнага вызвалення свайго краю, была вымушана спыніць 
сваю выдавецкую працу.
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